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Abstract. Solutions of the problems related to effective education and upbringing of serviceman is inextricably associated with the 
use of new methods in general educational process.Business games and their application in training of specialists.
Деловые игры предназначены для выработки и 
принятия управленческих решений. Такого рода ре-
шения принимаются в различных областях человече-
ской деятельности, поэтому и диапазон применения 
деловых игр очень обширен. Можно выделить четы-
ре основные области (направления, сферы) использо-
вания деловых игр:
– для принятия решений в военно-тактических 
задачах, экстремальных ситуациях, особенно при не-
обходимости учета многочисленных факторов, не все 
из которых могут быть однозначно количественно 
определены;
– в научных исследованиях, когда определенные 
проблемы, гипотезы и теоретические положения из-
учаются и анализируются методом игрового модели-
рования;
– при отборе рациональных вариантов проект-
ных решений, уточнять подлежащие проработке ор-
ганизационные проблемы (проектные игры);
– при обучении курсантов в вузах, а также при 
отборе руководителей, особенно при повышении их 
квалификации в институтах (факультетах).
Создание деловой игры является сложным про-
цессом. При проектировании игры, способной вы-
полнить поставленные перед ней цели, необходимо 
соблюсти ряд условий:
– наглядность и простота конструкции (моде-
ли) деловой игры. Не следует стремиться отразить в 
ней все функции и процедуры управления реальной 
деятельности. Необходимо отобрать наиболее су-
щественные, определяющие содержание и характер 
функционирования того или иного объекта, деятель-
ность которого имитируется деловой игрой;
– автономность тем и даже фрагментов игры по-
зволяет «настраивать» игру для конкретного состава 
ее участников;
– возможность дальнейшего совершенствования 
и развития конструкции (модели) деловой игры. «От-
крытые» игровые модели создают благоприятные 
возможности для создания деловых игр с минималь-
ными затратами труда и времени;
– максимальное освобождение участников дело-
вой игры, особенно игроков, от рутинных игровых 
процедур. Особенностью деловой игры является сжа-
тый масштаб времени. Поэтому возможность выпол-
нять рутинные процедуры в максимально сжатые сро-
ки – важный фактор сокращения игрового времени;
– максимальное использование готовых разрабо-
ток. Успешное проведение деловой игры достигается 
в том случае, когда в подготовленных к игре матери-
алах содержится хорошо продуманная и тщательно 
отработанная методика сбора, систематизации и об-
работки игровой и экспертной информации;
– нацеленность всех элементов игры на решение 
изучаемой в игре проблемы. Проведение деловой 
игры не является самоцелью. Любая деловая игра 
призвана оказать помощь в разрешении определен-
ной проблемы. 
По существу, деловая игра – это действительно 
своеобразный спектакль с участием командиров раз-
личных уровней и настоящих воинских коллективов, 
в котором правила игры могут быть различными в за-
висимости от тех конечных целей, которые должны 
быть достигнуты игрой.
Основными документами этой деловой игры 
являются: проспект; сценарий; описание игровой 
обстановки; инструкции игрокам; руководство для 
администратора; руководство для счетной группы. 
Содержание игровых документов могут быть различ-
ными в зависимости от назначения деловой игры.
В наше время применение компьютеров в сфере 
образования является базой для создания большого 
числа новых элементов научно-методического обе-
спечения образовательного процесса, разработанных 
на основе информационных технологий, что все чаще 
вытесняет традиционные формы обучения. Имен-
но использование компьютеров, мультимедийных 
устройств для записи визуальной и звуковой инфор-
мации, внутриаудиторных и внутривузовых сетей, 
могут помочь командиру (преподавателю) и обуча-
ющимся более результативно использовать игровые 
методы.
Для успешной профессиональной деятельности, 
обучающиеся должны глубоко усвоить сущность, за-
кономерности, принципы, условия, и факторы фор-
мирования военнослужащих и воинских коллективов 
как активных субъектов воинского труда, овладеть 
теорией и практикой деятельности в специфических 
условиях военной службы. Помочь им в этом способ-
на и такая методика обучения как деловая игра. 
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